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道路之影响研究”( 批准号: HB18ZZ002) 阶段性成果。该研究亦得到 2018 年度教育部人文社科研究特别委托项目暨国务院港澳办
全国港澳研究课题“粤港澳大湾区战略视野中的青年发展政策研究”( 批准号: HKM －1812 － G2 ) 、河北省教育规划课题“新时代我






















































行动计划》明确提出了 10 个青年优先发展领域，后来又进一步增加了 5 个优先领域，对于城市化进
程中的青年发展问题给予了关注。联合国人居署( UN-Habitat，简称 UNH) 和联合国人口基金会( U-
nited Nations Population Fund，简称 UNFPA) 则在青年人融入城市的理论研究、政策倡导以及战略规
划等服务方面作出了积极努力和贡献。联合国人居署曾先后于 1976 年、1996 年和 2016 年在加拿
大温哥华、土耳其伊斯坦布尔和厄瓜多尔基多召开了三次联合国人居会议，汇集联合国、政府城市
规划者和管理者、学术界、企业界、社会组织和企业界推动可持续发展的城市化的未来政策等议题
的讨论。2010 年，联合国人居署在《联合国千年发展目标》中首次提出“包容性城市”( Inclusive Cit-






构，建设了一个由 15 个相关研究机构或智库组成的，称之为“城市青年研究网络”( Urban Youth Ｒe-




































经济研究所( American Institute for Economic Ｒesearch，简称 AIEＲ) 的美国求职 /求学目的地排行榜
( Employment /College Destination Index，简称 EDI /CDI) 和加拿大解码公司( Decode Incorparated) 的
“青春城市”( Youthful Cities) 排行榜，他们的评价体系与评价结果也在一定程度上反映了西方青年
友好型城市的特征。
( 一) 美国“求职( 求学) 目的地”指标体系( Employment /College Destination Index)
美国最具影响力的青年友好型城市评价体系当属美国经济研究所于 2016 年研发的求职目的
地排行榜( EDI ) 指标体系工具，为具有不同偏好的求职青年选择合意的城市求职发展提供个性化
的城市推荐建议，该体系后来于 2017 年调整为求学目的地排行榜，以为求学青年选择攻读高等教
育的城市提供参考。该指标体系从人口特征( demographics) 、生活质量( quality of life) 和经济形势
( economic climate) 三个维度的 9 个核心指标，将美国城市分为主要大都市( 250 万以上人口) 、中等
规模城市( 100 － 250 万人口) 、小城市( 25 － 100 万人口) 、大学城镇( 25 万人以下人口) 四个层次，来
进行城市青年友好性测度。其中人口特征包括高等教育( college education) 、多样性( diversity) 两个
指标，生活质量包括城市可达性( city Access) 、艺术娱乐( arts and entertainment) 、酒吧餐厅( bars and
restaurants) 三个指标，经济形势包括青年失业率( youth unemployment) 、劳动力参与( labor-force par-






























由于 2016 和 2017 两年的指标体系功能定位也稍微有所不同，2016 年的指标主要为青年求职
者提供参考，2017 年指标体系着重为青年求学者提供支持，因此，在采用指标以及指标的具体界定
上也采用了变通性的调整和处理。例如，2016 年使用的测度 22 岁至 35 岁本科以上学历市民工薪
情况的收入指标，在 2017 年替换为测度科技领域工人就业比重的创新指标，以方便为求学者以规
划长期学业职业生涯为目标来进行城市的选择。青年学生与青年职场人在区位、面积、舒适度、是
否合租等具体租房需求方面也存在很大的不同。因此，2016 年主要测度 22 至 35 岁本科以上居民




万人口以上的大都市为例，2016 年和 2017 年，圣弗朗西斯科、波士顿、华盛顿特区、明尼波利斯、西

















的工作”对于新世代的青年而言都是同等重要的事情。我们对 2016 年求职目的地排行榜和 2017
年求学目的地排行榜的观察可以发现，纽约湾区和旧金山湾区的多个主要城市均进入了这两期排
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区在创新影响力、宜居影响力和形象影响力 3 个二级指数中均排名第一，在文旅影响力指数中排名
第二，其区域内的旧金山、奥克兰、圣何塞等城市都是全球闻名的著名城市［7］，其中，旧金山在美国













( 二) 加拿大“青春城市”指标体系( youthful cities index)
“青春城市”排行榜是由位于加拿大多伦多的战略咨询公司解码公司的罗伯特·巴纳德( Ｒob-






春城市”指标体系首先研发于 2014 年，主要对城市“青年基础设施”( youth infrastructure) 进行测度
和排名，使用的数据主要由基于网络在线系统获取和管理的 20 种城市态度的二次数据或专用标准
构成。该评价体系研发成功后，于 2015 年和 2016 年进行了修订和完善，并在 2014 至 2016 年先后








墨西哥城，而 2016 年的调查则进一步显示出高达 71%的北美洲的城市青年希望在未来数年内离开
当前所在的城市，这对于依靠城市作为国家经济社会发展动力的加拿大而言，无疑是个需要深度关
注并积极采取应对之策的问题。在青春城市团队看来，更年轻的城市普遍表现为六大特征，即链接
的( connected) 、活力的 ( dynamic) 、开放的 ( open) 、新奇的 ( curious) 、创造的 ( inventive) 和好玩的
( playful) 。这一指标体系将对城市与青年关系的评价指标归纳为青年基础设施 ( youth infrastruc-
ture) ，并通过 3 个维度的 20 个二级指标和 122 个具体指标对青年基础设施水平进行测度。这三个
核心维度包括生活( live) 、工作( work) 和玩乐( play) 。其中生活维度通过数字接入、健康、交通、公
民参与、安全、环境和多样性 7 个二级指标加以测度，工作维度通过就业、金融服务、教育、创业、可
负担性( 物价和房价) 5 个二级指标加以测度，玩乐维度主要包括音乐、电影、创意艺术、流行时尚、
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运动、饮食与夜生活、旅行、公共空间 8 个二级指标加以测度。在 2018 年的排行榜中，共有包括多
伦多、蒙特尔等在内的 13 个城市被纳入评价，在总计 1634 分的评价分值之中，多伦多以 1033． 63
分高居榜首，其次为温哥华( 1006． 00 分) 和蒙特尔( 974． 73 分) ，而圣约翰( St． John＇s) 则以 581． 42
分位列最后。而“青春城市”的社会调查之价值则并非直接用于对城市进行排名，而是用于测度青
年需求偏好的优先度，对城市表现的看法以及城市中哪些问题更迫切需要解决，调查还可以测度城









企业“城市蜂巢”( City Hive) ，在 J． W 麦康奈尔家庭基金会( J． W McConnell Family Foundation) 及其
分支机构“人民城市”的资助下，共同组织了“温哥华房价可负担性的 30 网络工程”。该项目遴选



















中国是全球城市化进程最快的区域之一，经过改革开放 40 年来的发展，城镇化率由 1978 年的
17． 9%提高到 2018 年的 58． 5%，共有 8 亿人口居住在城市，尤其是在此过程中，青年人口向城市的
流动大大推动了中国的城市化进程，因此青年人口的城镇化率高于总人口的城镇化率。中国还是
联合国“世界城市日”的倡导发起国，致力于推动城市与人的和谐发展。2010 年 10 月 31 日上海世
博会高峰论坛发布的上海宣言提出将上海世博会闭幕之日定为“世界城市日”以使得上海世博会精
神不断发扬光大，激励人类为城市创新和和谐发展不懈奋斗，同年 12 月 6 日召开的第 68 届联大第
二委员会通过决议将每年 10 月 31 日确立为世界城市日，这也成为了中国在联合国系统首次推动
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The Ｒeasons for the Ｒise，the Evaluation Strategies and the Enlightenment of
Youth-friendly Cities in Developed Countries
Zhu Feng，Zhang Jiaqi ，Yi Yini
Abstract: The construction of youth-friendly cities in developed countries is ascribed to the urgent
need of the city government to attract the youth population as a well-educated and talented human resource
to enhance urban competitiveness and achieve sustainable urban development． It is also deeply influenced
by the development direction of international youth policy promoted by the United Nations and other inter-
national organizations，as well as the post-modern orientation of urban planning thinking． The construction
of youth-friendly cities in developed countries pays attention to the priorities of young people in economic
and social development，and builds a cross-sector and holistic youth-friendly urban policy and coordina-
tion mechanism at the city level． In the process，it pays attention to the role of social enterprises，NGOs，
think tanks，business circles and other social sectors in the construction of youth-friendly cities． It focuses
on empowering young people，giving play to youth subjectivity and their participation in the construction of
youth-friendly cities． It focuses on the use of think tanks to construct a monitoring indicator system，which
monitors and evaluates the“cities-youth”interaction，in order to encourage more cities to carry out youth-
friendly urban policy innovation and competition． During the formation of the youth development planning
system at all levels in China and the preparation of a new round urban planning，the above also can help
make the current youth-friendly urban policy a more holistic，systematic and cohesive one，as well as con-
struct the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area which China is vigorously promoting．
Keywords: developed countries; youth-friendly cities; youth development policies; evaluation sys-
tems; enlightenment
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